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Аннотация: Мақола орқали Самарқанд вилояти туризмини 
ривожлантиришда тарихий обидаларнинг роли ва тарихий маскан Ошиқ Ота 
ҳақида қизиқарли илмий маълимотлар бериб ўтилади.  
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Abstract: This article will give you an overviyew of the role of historical 
monumens in the development of tourism in Samarkand region and, moreover, the 
historic placye known to many as the famous Father. The anciyent city of Samarkand 
has always attracted people from all over the world. The historic sighs on this ground 
are as telling the city’s vibrancy. 
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Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин барча сохалар каби 
туризм инфратузилмаси ривожланишига ижобий таьсир курсатиб келмоқда. 
Бугунги кунда дунёдаги кўпгина давлатларнинг асосий даромад манбаига 
айланган туризм сохаси иқтисодиётнинг жадал сурьатларда ривожланиб 
бораётган тармоқларидан бири хисобланади. Ҳозирги кунда дунёдаги енг 
ривожланган ва ривожланаётган ҳамда иқтисодий жиҳатдан қудратли бўлган 
давлатларнинг йиллик даромадига қарайдиган бўлсак, унда туризмнинг улуши 
ниҳоятда катта еканлигини кўришимиз мумкин. Дунёда туризм бўйича юксак 
даражада ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда 
айтишимиз мумкинки туризм соҳаси иқтисодиётнинг енг сердаромад 
тармоқлари орасида етакчилик қилмоқда. Туризм соҳасини ривожлантириш 
асносида унинг мавжуд имкониятларидан кенг фойдаланиш, керак бўлса янги 
турларини ишлаб чиқиш ва уларни халққа фойдаланиши учун жорий қилиш 
орқали, биз нафақат мамлакатимиз иқтисодиётини ўсишига балки маҳаллий 
аҳолининг турмуш тарзи яхшиланиши, уларни ижтимоий ҳолатининг ўзгариши, 
янги бўш иш ўринлари яратилиши каби бир қанча масалаларни ҳал қилишга 
еришишимиз мумкин.  
Туризм атамаси турли даврларда турли мамлакатларда турлича талқин 
қилиб келинган, хусусан, Ўзбекистон Республикаси туризм тўғрисидаги 
қонунининг 3-моддасига биноан туризм - жисмоний шахснинг доимий 
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истиқомат жойидан соғломлаштириш, маърифий, касбий-амалий ёки бошқа 
мақсадларда борилган жойда (мамлакатда) ҳақ тўланадиган фаолият билан 
шуғулланмаган ҳолда узоғи билан бир йил муддатга жўнаб кетиши (саёҳат 
қилиши) сингари асосий тушунча сифатида қўлланилади. Бугунги кунда 
туризмнинг турлари жуда кўп бўлиб, уларга екотуризм, агротуризм, дам олиш 
ва соғлиқни тиклаш, спорт туризми, танишув, зиёрат ва диний туризм 
кабиларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Ўзбекистон Республикасининг 
барча ҳудудларида юқорида айтиб ўтилган туризм турларини ривожлантириш 
учун етарлича шарт-шароит ва имкониятлар мавжуд. Жумладан ватанимиз 
тарихий обидаларга жуда бой булиб, бу ерда етти мингдан ортиқ туристик 
архитектура ёдгорликлари мавжуд, шундан турт мингтаси жахон тарихий 
ёдгорликларни сақлаш ташкилоти руйхатига киритилган хамда буларнинг 
аксарияти ЮНЕСКО ташкилотининг руйхатидан жой олган Тошкент, 
Самарқанд, Бухоро, Хива, Шахрисабз сингари бутун дунёга таниш қадимий 
шаҳарларимизда жойлашганлиги билан туризмни ривожлантиришга катта 
имкониятлар очиб беради. Айниқса қадимий цивилизация учоқларидан бири 
булган Самарқанд шаҳрини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз жоиз. Самарқандда 
туризмнинг деярли барча турларини ривожлантириш учун имконият етарли 
бўлиб, лекин улар орасида зиёрат ва диний туризм алоҳида ажралиб туради. 
Зиёрат туризми бўйича нафақат Самарқанд балки бутун Ўзбекистоннинг 
салоҳияти жуда юқори. Бу йўналишда зарур қулайликлар яратиш мақсадида 
Республикамизда дин ишлари бўйича қўмита таркибида Зиёрат туризмини 
қўллаб-қувватлаш бўлими ташкил етилган. 
Давлатимиз раҳбарининг 2017-йил 16-августдаги «2018-2019 йилларда 
туризм соҳасини янада ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-
тадбирлар тўғрисида»ги қарори асосида мамлакатимизда шу жумладан ҳар бир 
чекка ҳудудларда ҳам туризм соҳасида олиб борилаётган ишларни янги 
босқичга олиб чиқди. Қабул қилинган қарорга мувофиқ 2018-2019 йилларда 
ҳудудларда соҳа олдида турган муҳим масалалар ечимига бағишланган алоҳида 
дастур тасдиқланди, ҳамда унинг тўлиқ ижросини таъминлаш ва бу соҳада олиб 
борилаётган ишларни мувофиқлаштириш бўйича “Мувофиқлаштириш 
кенгаши” тузилди. Ўтган йиллардаги натижаларни таҳлил қиладиган бўлсак 
2019-йилнинг якунига кўра мамлакатимизга қарийб 6 млн 748 мингдан зиёд 
хорижлик сайёҳлар ташриф буюрган, бу кўрсатгич бўйича 2018-йилга (5 млн 
346 мингдан ортиқ) нисбатан 17% кўп демакдир. Бунинг натижасида 
юртимизда сайёҳлик хизматлари експорти ҳам 17% га кўпайиб умумий ҳисобда 
1 млрд 313 млн АҚШ долларини ташкил қилиб, 2018-йилга нисбатан (2018 
йилда 1 млрд 41 млн АҚШ доллар) 26,1 % кўп демакдир. Мамлакатимизда 
туризм имкониятлари нихоятда катта булишига қарамай амалда бу салохият ва 
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имкониятлардан тула-тукис фойдаланиш учун чора-тадбирлар етарли даражада 
амалга оширилмаган. Бунга мисол тариқасида Жахон Туристик Ташкилоти 
(ЖТТ) маьлумотларига кура, Ўзбекистонга 2018 йилнинг 10 ойи давомида 4.4 
млн турист келиб кетган, вахоланки Ўзбекистоннинг туристик ресурслари 
йилига 5-6 млн.дан ортиқ туристларни қабул қилиш имконига ега. Бу 
курсатгичларни янада ошириш учун турим тармоқларини ривожлантириш 
лозим. Мамлакатимизда кенг тарқалган туризм турларидан бири бу диний 
туризмдир. 
Диний туризм ҳалқларнинг ўз динига бўлган хурмати ва еътиқоти нуқтаи 
назаридан муқаддас қадамжолар, шаҳарлар, қабристон ва азиз саналган 
масканларга зиёрат қилишдир. Мана шундай масканлардан бири Самарқанд 
вилояти Пастдарғом туманидаги Ошиқ ота маҳалласида жойлашган “Ошиқ ота” 
зиёратгоҳи бӯлиб, туманнинг енг диққатга сазовор зиёрат жойларидан бири 
ҳисобланади. Мазкур зиёратгоҳ, Зарафшон (қадимги Куҳак) дарёсининг жануб 
қирғоғида жойлашган бўлиб, куҳна қабристон ўртасида “Ошиқ ота” авлиё 
мақбараси қад кўтариб турибди. Бу мақбара ёнида Абу Муъин Шайх (таваллуд 
вақти маълум емас вафоти 1112 ҳижрий йил), Амир Ҳайдар Ибн Амир 
Муҳаммад Хуросоний (вафоти ҳижрий 958 йил) мақбаралари мавжуд. Ўз 
даврида “Мўминлар шайхи” мақомига ега бўлган Шайх Абдул Карим (вафоти 
ҳижрий 1017 йил) каби бир неча улуғ алломаларнинг қабр тошлари мавжуд. 
Самарқанд Давлат музейи қўриқхонаси қўлёзмалар фондида сақланаётган 
“Самарқанд Авлиёлари қабри” қўлёзма рўйхатида, бу зот Ошиқ Атойи машхур 
номи билан келтирилган. “Ошиқ ота” маҳалласида ўз замонасининг тасаввуф 
олимларидан бири Мавлона Ошиқ отанинг асли исми “Мавлона Мир 
Неъматуллоҳ Ошиқ” деб келтирилган. Шунингдек ушбу ҳужжатларда Мавлона 
Мир Неъматуллоҳ Ошиқ Ота зиёратгоҳига тегишли ерларнинг вақфи 
тўғрисидаги ҳужжатлардан қимматли маълумотлар олиш мумкин. Ҳазрати 
Мавлона Мир Неъматуллоҳ Ошиқ Ота асли ким бўлган, исми, касби, қаерда ва 
қачон туғилган деган саволларга аник жавоб бӯлмасада, аммо бу ернинг 
зиёратига бир келиб кетилса, киши кўнгли равшан топиб, саволларга ўрин 
қолмайди, инсон қалбида илоҳий бир сокинлик пайдо бўлади. Ҳазрати Мавлона 
Неъматуллоҳ Ошиқ Ота таълим-тарбия ривожида, устозлар хизматида, 
шогирдлар камолоти негизида, йиллар давомида нур сочиб, яратганнинг 
ишқидаги мажзублиги оқибатида муршид ва муридлар нигоҳию таъбирида 
Мавлоно Ошиқ Ота нисбатини олдилар. Бу зотни исмига Ошиқ Ота номини 
қўшиб айтилишига сабаб шуки, Аллоҳни хақиқий ошиқларидан бўлганлигига 
нисбат берилган. Ота номини қўшилишига еса, бутун мусулмон оламига 
маънавий Ота ҳисобланган. Жумладан, тарихдан маълум бўлишича, Аллоҳнинг 
Пайғамбарлари ва Авлиё бандалари бошқа барча инсонларга маънавий 
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жихатдан Ота ҳисобланган. Ҳазрати Мавлоно Мир Неъматуллоҳ Ошиқ Ота 
улуғ авлиёлардан бўлиб, кўплаб каромат соҳиби бўлган. Ўз замонасида қаттиқ 
дардга чалинган инсонлар бу зотнинг дуолари сабабидан Аллоҳнинг изни 
билан шифо топган. Мана бир неча йилдирки, Ҳазрати Мавлоно Мир 
Неъматуллоҳ Ошиқ Отанинг қабрлари устида қад кўтарган мақбарага кўплаб 
зиёратчилар келиб, зиёрат қилиб, руҳий сокинлик ва маънавий озуқа олиб 
келишмоқда. Ҳазрати Мавлоно Мир Неъматуллоҳ Ошиқ Ота ўз фаолияти 
давомида “Девон” тузганлиги, унинг етук шеъриятдан ҳам олий мақом соҳиби 
бўлганлиги ҳақида ҳам маълумотлар бор. Мазкур девон унинг “Девони ошиқ” 
асари ТошДШИ ШКМ фондида сақланмоқда.  
Бугунги кунда ҳам Ҳазрати Мавлоно Мир Неъматуллоҳ Ошиқ Ота 
кароматларини, ихлос билан келиб зиёрат қилган киши албатта билади. Халқ 
тилида бу зотни мақбараси ёнида Сугал ота қабри бор, бир томонида еса Чилла 
ота қабри бор дейишади, негаки – бу зотнинг зиёратига ихлос билан келиб 
хоки-покларини ният қилиб суртганда сугаллари тўкилган ва чашма сувидан 
ювиниб, чилла касалликларидан ҳамда уша сувдан истеъмол қилганда кўк 
йўталларга даво бўлганини кўриб, шундай номлашади.  
Хулоса. Мамлакатимиз келажаги унинг ертанги порлоқ ҳаёти учун амалга 
оширилаётган амалий ишларнинг барчаси мамлакат аҳолиси ҳамда унинг 
турмуш тарзининг яхшиланиши, фаровон ҳаёти учун хизмат қилмоғи лозим. 
Ватан равнақи ва инсонлар манфаатлари учун амалга оширилаётган 
ислоҳотларнинг натижаси сифатида ривожланиш даражаси ҳам ошиб бормоқда. 
Туризм соҳасида ҳам кўплаб ижобий ишлар амалга оширилишига қарамасдан 
республикамизда мавжуд бўлган имкониятлардан тўла-тукис фойдаланилган 
емас. Мавжуд имкониятлардан тўлақонли фойдаланиш учун бизда аввало 
туризм индустрияси яхши ривожланмаган. Туристик индустрия — туристик 
фаолиятнинг туристларга хизмат кўрсатишни таъминловчи турли субектлари 
бўлиб, уларга меҳмонхоналар, туристик комплекслар, кемпинглар, мотеллар, 
пансионатлар, умумий овқатланиш, транспорт корхоналари, маданият, спорт 
муассасалари ва бошқалар киради. Бундай муаммоларни ҳал қилиш ва туризм 
соҳасини янада ривожлантириб, юртимизга ташриф буюрадиган чет еллик 
сайёҳлар сонини ошириш учун бир қанча таклиф ва хулосалар беришимиз 
мумкин. 
1. Энг аввало туризм сохасидаги хориж тажрибасини урганиш ва уни 
махаллий шароитга мослаштирган холда тадбиқ қилиш. 
2. Ўзбекистонни туристик давлат сифатида ривожлантириш учун реклама 
соҳасини яхши йўлга қуйиш лозим, жумладан радио, телеведения, интернет 
сайтлари орқали реклама роликларини тарқатиш. 
3. Ҳудудлар ҳақида қизиқарли маълумотлар тўпланиб уларни тарқатиш. 
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4. Туризмнинг янги турларини ривожлантириш. 
5. Марказдан четда жойлашган ҳудудларга маршрутлар уйиштириш. 
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